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ȁĳııĶා࢚ͅ୆Ⴛ൱જ̦৘ঔ̱̹ۛ৪಺औ͉Ȅୈ૰ش
ພ͈֭ව֭ۛ৪͈ࣞႢا̦ૺ࣐̱̞̀ͥ͂ঐഊ̱̹ˍȫȅ
౶എવ̦̞ͬੰ̩ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈૽࢛͉࿩ĴıĴ
ྔ૽͂ଔ̯̹ࠗͦḙ͈̠̻̏Ȅह఺୆ڰͬ௣ͥ૽͉࿩
ĳķĹྔ૽Ȅୈ૰شພ͈֭ව֭ۛ৪͉࿩ĴĶྔ૽̜̹́̽ȅ
ව֭ۛ৪͈ාႢ༆ࢹ଼ڬࣣ͉ķĶपոષ͈ව֭ۛ৪̦஠
ఘ͈ĵıįĸɓ͂฼ତ৻ͬ୸̞̹͛̀ȅࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦
̞͈̜ͥ૽̹̻͈ಎ͉ͅȄୈ૰ພ̦ࡔ֦́฻౯ෝႁ̦೩
ئ̱̹૽͞حႢ͈̹͛ͅ෇౶છ͈છે̦͙ͣͦͥ૽͜ઁ
̩̞̈́̈́ȅ
ȁĳııĴා̥ͣୈ૰વٺ৪ప֭௯ૺ঑׳মުˎȫ̦ٳই̯
ͦȄĳııĹා̥ͣୈ૰વٺ৪౷֖֊࣐঑׳අ༆చॐমު
̱͂̀૧̹ͅ৘ঔ̯̞ͦ̀ͥḙ͈̏মު̽̀͢ͅ২ٛഎ
ව͈ٜ֭ક̦ଔૺ̯̞ͦ̀ͥȅ߃ාȄୈ૰વٺ৪ప֭௯
ૺ঑׳মު͈ࡄݪ༭̦࣬ఉତอນ̯̞ͦ̀ͥḙ͈̏ͦͣ
ࡄݪ͈ণത͉Ȅప֭௯ૺ͈̹͈͛ΙȜθȆ౷֖Ήͺˏȫː ȫ
Ȫ࣏നȇĳııķĭࢺศȇĳııķȫȄ૤ၑ২ٛഎহၷˑȫȪऎ൥ఈȇ
ĳııķȫȄ࿪໤ၷ༹٨ڟ˒ȫȪݠനȇĳııķȫ̈́ ̜̓́ͥȅ̱
̥̱Ḙ͈̏ͦͣࡄݪ͉ࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈͙
ͬచય̱̞̫͉̩̀ͥͩ́̈́ͅȄୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͂
̞̠஠ఘͬచય̱̞̀ͥͅȅ
ȁຊ৪͉Ȅୈ૰شພ͈֭ව֭ۛ৪͈ࣞႢا̦ૺ࣐̱̞̀
ͥેޙͬ͏̢͘ȄࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽ͬచય͂
̱̀൚ম৪͈ప֭փ࢜ͅచ̳ͥ২ٛഎ঑׳ͬ࠿൦̱̞̀
̥̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂ࣉ̢̞̀ͥḙ̷ུ̏́ࣂ͉́Ȅࣞ
Ⴂܢ͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽ͬచયͅȄప֭փ͈࢜২ٛഎ
঑׳ॐ͈ˍ଼̱̾͂̀ාࢃࡉଷഽͬ৾ͤષ̬̀ȄࣞႢܢ
͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽Ȫ๭༗ऎ૽ȫ͈ ప֭փ࢜ͅض̹̳
༗ऎْ͈ࠗ࿨ڬ̞̾̀ͅაࣉͬૺ̞̩͛̀ȅࢃͅમ̱̩
੆ུ͓̦ͥࣂ͉́Ȅ༗ऎْࠗͬ๭༗ऎ૽̦༴̢ͥప֭փ
͈࢜هఴͬో̵଼̯̹͈ͥ͛֓ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ΍ȜΫΑ
͈಺ା༹͂ၙ࣐և̳͂ͥȅ
ȁࡄݪ͈փ̱݅͂̀Ȅ༗ऎْ͈ࠗ࿨ڬͬაࣉ̳̭͉ͥ͂
଼ාࢃࡉଷഽ͈၌ဥ̦ࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈ప
֭փ͈࢜঑׳ͅခ̜̥̠̥࢘́ͥ̓ͬ࠿બ̳̭ͥ͂ͅࠒ
̦ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȅ
ȁ̤̈́ ĭུࣂ̤̫ͥͅນܱ̞͉̾̀ͅ ĭոئȶࢃࡉ૽൝ȷ
͂ນܱ̱̞̀ͥાࣣ͉ͅ ĭ଼ාࢃࡉ૽Ȅ༗ऎ૽ ĭ༞੩૽ͬ
া̳ȅȶ๭ࢃࡉ૽൝ȷ͂ ນܱ̱̞̀ͥાࣣ͉ͅȄ଼ා๭
ࢃࡉ૽Ȅ๭༗ऎ૽Ȅ๭༞੩૽ͬা̳ȅ̹͘Ȅୈ૰વٺ͈
ٺ͈ນܱ̞̾ͅ ȶ̦̀͌ͣ̈́ȷ́ ນܱ̳ͥાࣣ͂ۧল́
ນܱ̳ͥાࣣ̦̜͂ͥȅٺ̦ͬ͌ͣ̈́́ນܱ̳ͥાࣣ͉
ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽ͬা̳ȅ༷֚Ȅٺͬۧল́ນܱ̳ͥ
ાࣣ͉Ȅୈ૰༗࠲ݞ͍ୈ૰વٺ৪໛ছͅ۾༹̳ͥၙ൝͈
༹ၙྴ͞ୈ૰વٺ৪౷֖֊࣐঑׳අ༆చॐমު͈̈́̓ম
ުྴȄୈ૰વٺ൝͈વٺ͈ྴઠ̜́ͥȅ
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ȁུࡄݪ͉Ȅ༗ऎْ̦ࠗࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈ప֭փ࢜ͅض̹̳࿨ڬͬྶ̥̳̹ͣͥ͛ͅͅȄୈ૰شພ͈֭
ࣞႢܢ͈ව֭ۛ৪ˎ૽Ȫ๭༗ऎ૽ȫ͈ ˏාۼ͈༗ऎ࿂୪ܱ჏ͬ໦ଢ଼̱̹ȅ
ȁ̷͈ࠫضȄప֭ͬ࣊೰എͅ௴̢̞̀ͥ๭༗ऎ૽͂๛೰എͅ௴̢̞̀ͥ๭༗ऎ૽͉́ప֭փ͈࢜هఴ͉։͈̈́ͥ́͜
̜̹̽ȅప֭ͬ࣊೰എͅ௴̢̞̀ͥ๭༗ऎ૽͈هఴ͉ప֭ࢃ͈ྭ੖͈̞̈́୆ڰ͈ͼιȜΐا̜̹́̽ȅ༷֚ ĭప֭ͬ
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ప֭փ͈࢜هఴٜͬࠨ̳̹͈ͥ͛֓ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ΍ȜΫΑ͈಺ା͂ݯັ༹͈̹͈͛ၙ࣐և̜̹́̽ḙ͈̥̏̈́́ਹ
ါণ̯̫̞͈͉ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ ĭӱ͈ప֭փ͈࢜هఴ͈ାၑ͂Ӳ͈ప֭փ͈࢜ఄਹȆయ༕Ȇ༞̜̹ۖ́̽ȅ
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ȁġ෇౶છ͞౶എવٺȄୈ૰વٺ̈́̓ͤ͢ͅȄ฻౯ෝႁ
̦਱໦̞́̈́૽͉ু໦़͈ॲۯၑ͞୆ڰͅຈါ̈́΍ȜΫ
Α૭୏࣐̠̭̦ͬ͂ࣾඳ̜́ͥȅ̯͉ͣͅȄ՛ඃ੸༹͈
๭ٺ̜̠ͅޔ̞ͦࣞ͜ȅ଼ාࢃࡉଷഽ͉̭͈̠̈́͢૽ͬ
చય̱̹͂ࡀ၌သࢌ͈ଷഽ̜́ͥȅ
ȁ଼ාࢃࡉଷഽ͉฻౯ෝႁ͈೩ئ৪ͬ༞੩႒߿Ȇ༗ऎ႒
߿Ȇࢃࡉ႒߿ͅ໦႒̱̞̀ͥȅ
ˎȅ༗ऎْࠗ
ȁຊ৪̦༗ऎْࠗͅ۾̳ͥ୶࣐ࡄݪͬτΫνȜ̱̹
ࠫضȄ༗ऎْࠗͅ۾̳ͥ୶࣐ࡄݪ͉ઁ̥̹̈́̽ȅષന
Ȫĳııĺȫ͉ Ȅࡀ၌သࢌ঑׳ْ͈ࠗै଼༹༷̞̾̀ͅ੆
ȶ͓ܖུഎ̈́਀๊༹͉֚എ̈́ΉͺζΥΐιϋΠ਀༹̤ͅ
̫ͥ঑׳ْ͈ࠗၛմ͂൳̲ȷ˓ȫ̱̞͂̀ͥȅ̯ͣͅષന
Ȫĳııĺȫ͉ ௖֑ത̱͂ ȶ̀ೄ୪എ̈́঑׳༹༷ȄඤယȄ༷
༹൝̦ࡀ၌သࢌ̥̥͈̜̭ͩͥ́ͥ͂͜ͅȷ˔ȫͬࠇ̬̀
̞ͥȅ
ȁུࣂ͉́Ȅ༗ऎ૽̦๭༗ऎ૽ͅచ़̳ͥॲۯၑ̤͍͢
૸ષ۬ࢌ͈૖ྩଛ࣐͈̹͛ͅै଼ْ̳ͥࠗͬ༗ऎْࠗ͂
ઠ̳ͥȅ̤̈́Ȅࡄݪ͈ઙത ȶͬ๭༗ऎ૽͈ప֭փ࢜ȷͅ
̜̹̀ͥ͛Ȅߓఘഎ̈́༗ऎْ͈ࠗඤယ͉Ȅప֭փ͈࢜ه
ఴͬో଼̳̹ͥ͛ͅຈါ̈́֓ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ΍ȜΫΑ͈
༹ၙ࣐և̷͈͂΍ȜΫΑ͈๯ဥۯၑ̜́ͥȅչ൥Ȫĳııķȫ
͉ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈૸ષ۬ࢌ͈ၣփത̱͂̀Ȅȶવ
ٺ৪ুၛ঑׳༹ͅܖ̩̿΍ȜΫΑ၌ဥ͈௯ૺȷȶప̦֭
خෝ̧̹͈̈́̽͂ͅప֭ࢃ͈୆ڰ۪ޏ͈ା๵ȷȶ༗࠲঍
൝͈͂Ⴒࠈȷ˕ȫ͈ˏതͬࠇ̬̞̀ͥȅ
ȁ๭༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜هఴ̜̬ͬ৾ͤ̀ ĭهఴో଼͈
̹͈͛༗ऎْࠗͬၛմ̳̭͉ͥ͂ఏ൚̭̜̈́͂́ͥȅ
ˏȅ࿒എ
ȁུࡄݪ͈ΞȜζ͉ȄࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈ప
֭փ࢜ͅض̹̳༗ऎْ͈ࠗ࿨ڬͬྶ̥̳̭̜ͣͥ͂́ͅ
ͥȅ༗ऎْ͈ࠗ࿨ڬͬྶ̥̳̹͉ͣͥ͛ͅͅȄࡢș͈ప
֭փ͈࢜هఴͬഐ୨ͅ෤՜̳ͥຈါ̦̜ͥȅ̷͈̹͛Ȅ
಺औ༹༷̱͂̀ম႕̤̫ͥͅˏාۼ͈༗ऎ࿂୪ܱ჏͈໦
ଢ଼࣐̹ͬ̽ȅ
༹༷
ˍȅ಺औచય
ȁ಺औచય͉Ȅୈ૰شພ͈֭২ٛഎව֭ۛ৪଼́ාࢃࡉ
ଷഽͬ૭ၛ̹̀ࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ੫଻ˍ႕Ȫ๭
༗ऎ૽ȫ͂ ࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ౳଻ˍ႕Ȫ๭༗ऎ
૽ȫ͈ ༗ऎ࿂୪ܱ჏̜́ͥḙ͈̏ˎ૽͈༗ऎ࿂୪ܱ჏ͬ
಺औచય̱̹͂ၑဇ͉Ȅ੫଻͈ম႕͉́ప֭ͅచ̱̀࣊
೰എ̈́փএນাͬা̱Ȅ༷֚Ȅ౳଻͈ম႕͉́ప֭ͅచ
̱̀๛೰എ̈́փএນাͬা̱̹̥̜ͣ́ͥḙ͈̏ˎ૽͈
༗ऎ࿂୪ܱ჏ͬ๤ڛ࠿൦̳̭ͥ͂́༗ऎْ̦ࠗ൚ম৪͈
ప֭փ࢜ͅض̹̳࿨ڬͬ૬̩࠿બ̧́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȅ
ম႕ˍȁ๭༗ऎ૽˝
ȁł͉ķıपయࢃ฼͈੫଻̜́ͥȅĳıप͈শͅȄਖ૖͈
̹͛ͅłࡇ̥ͣŃࡇͅ֊ͤਯ͚ȅ̷͈ࢃȄĳĴप́ࠫँ
̱ ĭĳ૽͈ྲͬ਎̥̹̽ȅలˏঊͬಎ୲̱̹̥ࣼͣࡖژ̦
อછ̱̹ȅ઀ڠ୆͈ྲ͈ޗش੥͉̯͙ͬ́୨͚ͤ࣫ ĭΞ
τΫ͈΋ȜΡͬ୨̞̠ͥ͂։ુ࣐൲̦͙̹ͣͦȅ̷͈
̹͛Ȅຳ͈୰ංͤ͢ͅୈ૰شພ֭ͬ਋૷̱̹ȅࠫضȄൡ
ࣣ৐಺છ͂૷౯̯ͦව Ȫ֭හփව֭ȫ̳ ̭̹ͥ͂̈́̽ͅȅ
ව֭ಎͅຳ͂ၗँ̱Ȅĳ૽͈ྲ͂͜୆̧༆̹ͦ̈́̽ͅȅ
ව֭୆ڰ͉Ĵıාဒͤͅݞ̞ͭ́ͥȅķıपయ฼͊̈́ͥͅ
͂ࠚഽ͈෇౶છ͈છે̦͙͉̲̹ͣͦ͛ȅਓව͉ჇႢ࢚
୆ා߄́Ȅဖ߄̦ɛɛɛྔ׫̜ͥȅ
ȁĳııĴාࣼͅພܨ͈հ೰͂෇౶છ͈อછͬࠀܥͅȄł
͈ࣽࢃ͈୆ڰ̞̾̀֓ͅၷΕȜΏλσχȜ΃Ȝ͂ঈ͈ۼ
́დ̱ࣣ̦঵̹̹ͦȅ༦૶̦ພܨၷူಎ͈̹͛Ȅ߻೵̥
͈ͣ׳੩͉ࣾඳ̈́ેޙ̜̹́̽ȅდ̱ࣣ̞͈ࠫضȄ଼ා
ࢃࡉଷഽͬ၌ဥ̳̭̹ͥ͂̈́̽ͅȅ
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ȁ˞͉ĸıपయࢃ฼͈౳଻̜́ͥȅĵıपయஜ฼ͅᯃᗩພ
ͅᑋ̱ۛව̳̭̹֭ͥ͂̈́̽ͅȅව֭୆ڰ͉Ĵıාဒͤ
ͅݞ̞ͭ́ͥȅພܨ̥̥ͥͅஜ͉ȄΩΰؚ൱̧Ȅਇ
ྙ͈থ͞෰߉ैͤͬڢ̱̞̹ͭ́ȅز௼͉༦૶̺̫̜́
ͥȅਓව͉ჇႢ࢚୆ා߄̜́ͥȅ
ȁĳııĳා̥ࣼͣພે̦հ೰̧̱̹̹̀͛Ȅ֓ၷΕȜ
ΏλσχȜ΃Ȝͬಎ૤̱̹͂ພ֭۾߸৪͈ۼ́Ȅప͈֭
੔๵̦࠿൦̯̹ͦȅພ֭۾߸৪͂༦̦௖౴̱̹ࠫضȄ଼
ාࢃࡉଷഽͬ၌ဥ̳̭̹ͥ͂̈́̽ͅȅ
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ȁ๭༗ऎ૽ͅచ̳ͥ฼ࢹ௮ا࿂୪͈ܱ჏͉ͅȄྦྷ༹ĹĶĹ
ૄ͈૸ષ۬ࢌͅܖ̧̿Ȅȶ๭༗ऎ૽͈࠲ࢫેఠȷȶව֭୆
ڰ̹̭́ࣾ̽͂ȷȶ୆ڰͅచ̳ͥܛབȷ൝̦ܱश̯ͦ̀
̞ͥȅ̹͘Ȅ༗ऎ࿂୪ܱ჏͉ͅ๭༗ऎ૽͈ܛབͅచ̱̀
͈༗ऎ૽͂ႉ઄૤ၑআ͈ࡉٜܱ͜჏̯̹ͦȅ
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ȁུࡄݪ͉́Ȅ༗ऎ࿂୪ܱ჏͈໦ଢ଼࣐̠ͬȅߓఘഎ̈́໦
ଢ଼͈਀ਜ਼͉ոئ͈೒̜ͤ́ͥȅ
ˍġȫġ༗ऎ࿂୪ܱ჏ ȶ͈๭༗ऎ૽͈࠲ࢫેఠȷȶව֭୆ڰ́
̹̭ࣾ̽͂ȷȶ୆ڰͅచ̳ͥܛབȷ͈ ࣜ࿒̥ͣప֭ͅ
۾̳ͥΣȜΒͬಒ੄̱ܱ̀჏͈ठࢹಃͬ଎̹̽ȅܱ
჏͈ठࢹಃ͉́ప֭փ࢜ͅ۾̳ͥ΃ΞΌςȜͬ୭೰̱
̹ȅ̤̈́Ȅ΃ΞΌςȜ͈୭೰͉ͅऎ൥ȪĳııĹȫ͈ ೰଻
എ΋ȜΟͻϋΈˍˌȫͬ४ࣉ̱̹ͅȅ
ˎġȫġ ġठࢹಃ̱̹ΟȜΗͬඋ͙༐̱Ȅ๭༗ऎ૽̦༴̢̀
̞ͥప֭փ͈࢜هఴͬ΃ΞΌςȜ͈̦̥̾̈́ͤͣࣉख़
࣐̹ͬ̽ȅ
ˏġȫġ๭༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜هఴ̥ͣ༗ऎْ͈ࠗ࿨ڬͬࣉ
ख़̱̹ȅ
ːȅ಺औܢۼ
ȁزೳव฻ਫ਼̥ͣ༗ऎૣ฻̦ئ̹ͤ໹଼Ĳĸාĳ࠮̥ͣ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲķķȽ
໹଼ĳıාĴ࠮͈́͘Ĵාˍώ࠮͈༗ऎڰ൲͈ܱ჏̜́
ͥȅ๭༗ऎ૽ĳ૽ͅచ̱̀࠮ͅĳ͈ٝ࿂୪ͬ৘ঔ̱̹ȅ
ˑȅႃၑഎ෻ၪ
ȁႃၑഎ෻ၪ͉ষ͈ˎത̜́ͥȅ
ˍġȫġ๭༗ऎ૽Ȅພ֭۾߸৪ͅࡄݪ࿒എͬ୰ྶ̱̀ၭٜͬ
ං̹ȅ̹͘Ȅა໲ܱश͉́ފႁ৪͈ඁྴ଻ͬ৿̹ͥ͛
ͅࡢ૽̦අ೰̯̞̠ͦ̈́͢ͅঙྴ͉ܱ̈́̓࣢اͬဥ̞
̀࢖ນ̳̭ͥ͂൝ͬ๭༗ऎ૽͞ພ֭۾߸৪࢛ͅ൮́੆
͓̹ȅ
ˎġȫġ಺औ́ං̹ͣͦΟȜΗུ͉ࡄݪոٸͅঀဥ̱̞̭̈́
࢛͂ͬ൮́੆͓̹ȅ̹͘Ȅ࿂୪̤̞̀ͅ༗ऎ૽͉Ȅȶࡢ
༆ا͈ࡔ௱ȷȶুࡨࠨ೰͈ࡔ௱ȷȶ๱ૣ฻എఠഽ͈ࡔ௱ȷ
ͬਖ਼৿̱̀Ȅ๭༗ऎ૽̦փএນা̱̳̞۪ͬ͞ޏͬ෻
ၪ̱̹ȅ
ࠫض
ˍȅప֭փ࢜ͬࠁ଼̳ͥ΃ΞΌςȜ
ȁ̭͈Γ·Ώοΰ͉಺औࠫض̱͂̀ոئ͈ːതͬা
̳ȅӱ̷̸͈ͦͦ๭༗ऎ૽͈ప֭փ࢜ͬা̱Ȅప֭փ࢜
ͬࠁ଼̳ͥ΃ΞΌςȜͬ೹া̱̹ȅӲ༗ऎ࿂୪ܱ჏͈໦
ଢ଼̥ͣ΃ΞΌςȜ൳আ͈̦̾̈́ͤͅণതͬ౾̧Ȅప֭փ
͈࢜هఴͬྶ̥̱̹ͣͅȅӳ̷̸͈ͦͦ๭༗ऎ૽ͅచ̳
ͥ༗ऎْ͈ࠗඤယͬ೹া̱̹ȅӴ༗ऎْ͈ࠗࠑ௽଻͈ບ
ث࣐̹ͬ̽ȅ
ˍȫ!๭༗ऎ૽˝͈ప֭փ̷͈࢜͂΃ΞΌςȜ
ȁ๭༗ऎ૽˝͈ప֭փ͉࢜ప֭ܛབ̜̹́̽ȅప֭փ࢜
ͬা̳΃ΞΌςȜ͉Ȅ༗ऎ࿂୪ܱ჏̥ ԰ͣ୆ڰ͈ાਫ਼Ա
԰ވ൳୆ڰԱġ԰ਖႻԱġ͈ˏ̾ͅ୭೰̯̹ͦȅ
ȁষͅ๭༗ऎ૽˝͈΃ΞΌςȜ͈ಒ੄आݶͬা̳ȅ
Ȫȶȁȷ͉ ༗ऎ࿂୪ܱ჏͈๭༗ऎ૽˝͈࡞ဩͬা̱̹͈͜
̜́ͥȅȸȁȹ͉ ΋ȜΡͬা̳ȅ԰ȁԱ͉ ΃ΞΌςȜͬা
̳ȅȫ
ȁ༗ऎ࿂୪ܱ჏ Ⱥ͈ව֭୆ڰ̹̭́ࣾ̽͂ȻȺ୆ڰ͈ܛ
བȻ͈ ၇͉ͅప֭ܛབ̦ܱ჏̯̞̹ͦ̀ȅȺ୆ڰ͈ܛབȻ
͈၇͉ͅȄȶప̱̹֭ͣ೘໤ؚ́൱̧̹̞ͩȷȶဋ̞ͭ́
ͥ୆ڰ͉Θι̺ͩȷȶಿ̞শۼ൱̩͈͉࠹̺ͩȷȶ୆ڰ๯
ͬؾ̨̹̞ͩȷȶ਎ॲঔ୭͈ழၛैު͉ߎ਀̺ͩȷȶ਎ॲ
ঔ୭͈ݯၳ͉հ̞ͩȷȪˍා࿒Ȇˎා࿒͈ܱ჏ȫȶΈσȜ
ίγȜθ́ศ͈ॽম̱̹̞ͬͩȷȶͺΩȜΠ́೘໤ͬ೘
̫̹̞ͩȷȶͺΩȜΠ́ߗ̧۲೟̱͞ॠ޴ͬ༽̞̹̞ͩȷ
Ȫˏා࿒͈ܱ჏ȫ̈́ ̦ܱ̓श̯̞̹ͦ̀ȅ༗ऎ૽͉๭༗
ऎ૽˝͈ޑ̞ਖႻփ࢜ͅ۾̱̀Ȅ̶̈́൱̧̹̞͈̥ͬଆ
͇ͥ͂๭༗ऎ૽˝ ȶ͉ව̱֭̀૽୆ͬఖ࿒̱̹ͩͅȷȶဋ
̞ͭ́ͥ୆ڰ͉Θι̺ͩȷ͂ ව֭୆ڰͅ๛೰എ̈́ࡉٜͬ
া̱̹ḙ͈ܱ̏ͦͣशඤယ̥ͣ΋ȜΡ ȸͬ൱̩୆ڰȹ͂
ȸਖႻ̱̞̞̭͈̀̈́͂͒໅̞࿒ȹ͂ ̱̹ȅˎ͈̾΋Ȝ
Ρ̥ͣĲ̾࿒͈΃ΞΌςȜ ԰ͬਖႻԱ͂ ̱̹ȅ
ȁȺ୆ڰ͈ܛབȻ͈ ၇͉ͅ ĭ̷͈ఈ͈ܱशඤယ̱͂̀ప֭
̱̹ ȶͣව֭ஜͅ୆ڰ̱̹ɛɛ಴ͅਯ͙̹̞ͩȷ͂ ةഽ
߫ͤ͜༐̱ܛབ̦೜̞̹ͣͦ̀ȅɛɛ಴͈́୆ڰ͈အ
ঊܱ͜჏ܱͅश̯̞ͦ̀ Ȫ̹ˍා࿒ȫȅˎා࿒͈ܱ჏ͅ
͉་ا̦ࡉͣ ȶͦΈσȜίγȜθ̦̞̞ͩȷ͞ ȶ༗ऎ૽͞
˪ˬ˫͈૽͈̞ͥਫ਼ͅਯ͙̹̞ͩȷ̈́ ̦ܱ̓श̯̞ͦ̀
̹ȅˏා࿒͈ܱ჏͉ͅͺΩȜΠఘࡑٸฑ͈ܛབ̦೜ͣͦ
̞̹̀ȅ࿻ో֚͂੣ͅͺΩȜΠఘࡑٸฑ̳̭̦ͬͥ͂ڢ
̱͙̜̭̦ܱ́ͥ͂श̯̞̹ͦ̀ḙ͈ܱ̏ͦͣशඤယ̥
ͣ΋ȜΡ ȸͬව֭ஜً̮̱̹ͅાਫ਼ȹ͂ ȸͺΩȜΠȹ͂ ̱
̹ȅˎ͈̾΋ȜΡ̥ͣˎ̾࿒͈΃ΞΌςȜ ԰ͬ୆ڰ͈ા
ਫ਼Ա͂ ̱̹ȅ
ȁȺව֭୆ڰ̹̭́ࣾ̽͂Ȼ͈ ၇͉ͅȄȶ̞̾ప̧֭́ͥ
̥୶୆Ȫ֓঍ȫ͜ ۭࢌ঍͜ޗ̢̩̞̀ͦ̈́ͩȷȶప֭ࢃ౗
͂ਯ͚͈̥ະհ̜́ͥȷȶ͙֚ͭ̈́͂੣ͅਯ͙̹̞ͩȷ
ȶಿ̞̭͂Ĳ૽́ਯ̞̞̥ͭ́̈́ͣˍ૽༥̱͉ͣ࠹̺ͩȷ
ȶ༗ऎ૽֚͂੣ͅਯ͙̹̞ͩȷȶਯ̞͘ͅ੩̫̩̀ͦͥ૽
͉̞͈ͥȷ̈́ ̦̓߫ͤ༐̱ˏාۼ͈ܱ჏ܱͅश̯̞ͦ̀
̹ḙ͈ܱ̏ͦͣशඤယ̥ͣ΋ȜΡ ȸͬˍ૽༥̱͈ͣະհȹ
ȸ͂հ૤̱̹୆ڰȹȄȸވ൳୆ڰȹ͂ ̱̹ȅˏ͈̾΋ȜΡ
̥ͣˏ̾࿒͈΃ΞΌςȜ ԰ͬވ൳୆ڰԱ͂ ̱̹ȅ
ȁ̭͈ˏ͈̾΃ΞΌςȜ͉ప֭ࢃ͈୆ڰͬນ̱Ḙ̏̓
́Ȇ̺ͦ͂Ȇ͈̠̱̓̀͢ͅ༥̳͈̥ͣͬা̱̞̹̀ȅ
̾ͤ͘Ȃప֭ࢃ͈୆ڰ͈୒ৢ૯̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȅ
ˎȫ!๭༗ऎ૽˞͈ప֭փ̷͈࢜͂΃ΞΌςȜȁ
ȁ๭༗ऎ૽˞͈ప֭փ͉࢜ව֭୆ڰȪহၷȫ͈ ࠑ௽́
̜̹̽ȅව֭୆ڰȪহၷȫ͈ ࠑ௽ͬা̳΃ΞΌςȜ͉Ȅ
༗ऎ࿂୪ܱ჏̥ͣġ԰ਇྙԱġ԰࠲ࢫԱġ԰़ॲԱġ͈ˏ̾ͅ໦႒
̯̹ͦȅġ
ȁষͅ๭༗ऎ૽˞͈΃ΞΌςȜ͈ಒ੄आݶͬা̳ȅ
Ȫȶȁȷ͉ ༗ऎ࿂୪ܱ჏͈๭༗ऎ૽˞͈࡞ဩͬা̱̹͈͜
̜́ͥȅȸȁȹ͉ ΋ȜΡͬা̳ȅ԰ȁԱ͉ ΃ΞΌςȜͬা
̳ȅȫ
ȁȺව֭୆ڰ̹̭́ࣾ̽͂Ȼ͈ ၇͉ͅȄˍ̾࿒͈ඤယ͂
̱ ȶ̀থͬ੥̧̹̞শͅຊܱဥߓͬ੄̢̱̞̀ͣ̈́͜ȷ
ȶոஜͅু๯੄ๅ̱̹থਬ̦ةੜ̜͈̥̥ͥͩͣ̈́ͅ
̞ȷȶ৹̞ࣼͅ࢐೒ম࡬́೑̹͛٢ِ͈גޣ̥ঐ୶̦̱
͍ͦ̀ল̦੥̫̞̈́ȷȶথਬͬ੥̧̞͂͛ͦ̈́ȷȶܟͬ
໐ؚ̤̫̞̈́ͅȷȶུ͞֏႒൝ͬুဇͅฃ̞࣐̫̞̈́ͅȷ
̦ܱ̈́̓श̯̞̹ͦ̀ḙ͈ܱ̏ͦͣशඤယ̥ͣ΋ȜΡͬ
ȸথਬȹ͂ ȸ୆ڰ۪ޏȹ͂ ̱̹ȅĳ͈̾΋ȜΡ̥ͣˍ̾࿒
͈΃ΞΌςȜ ԰ͬਇྙԱ͂ ̱̹ȅ
ȁˎ̾࿒͈ඤယ̱͂̀Ȅȶຆ͞ঐ୶̦ត̹ͦͤȄࣴ͞ຄ
̦೑̞ȷȶ਀͈ត̥ͦͣย̦̞̀̈́͜ȷȶຄ̦೑̞̹͛༜
̫̞̈́ȷȶ༜̧̩̞̥ͣͅ߆࣐࣐̫̞́̈́͘ȷȶ༒๩͂ئ
ၓͅේ̯̞ͦ̀ͥ͘ȅ֓঍͈࿪͈಺ା̦ئ਀̺ȷȶئၓ
̦ະհ̹̈́͛ٸ੄࣐̫̞̈́ͅȷȶ֍̦೑̞শ̦̜ͥȷ̈́
̦ܱ̓श̯̞̹ͦ̀ḙ͈ܱ̏ͦͣशඤယ̥ͣ΋ȜΡͬ
ȸఘ͈೑͙ȹ͂ ȸ೑͙ͥ͢ͅ୆ڰ͈͒঑વȹ͂ ̱̹ȅˎ̾
͈΋ȜΡ̥ͣˎ̾࿒͈΃ΞΌςȜ ԰ͬ࠲ࢫԱ͂ ̱̹ȅ
ȁ༗ऎ࿂୪ܱ჏ Ⱥ͈୆ڰ͈ܛབȻ͈ ၇͉ͅȄȶා߄ͬঀ̽
̀࠮ͅˍ̩̞ٝͣฃ̞໤͞ক̞͈ͬ͜૙͓̹̞ȷȶ୪ࣸ
༗ऎْ̦ࠗࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈ప֭փ࢜ͅض̹̳࿨ڬ
ȽĲķĸȽ
̥֭ାࠁٸشͅ೒̱̹̞֭ȷȶා߄ڣͬ౶̹̞ͤȷȶ೒ನ
ॼࣞͬ౶̹̞ͤȷȶ߆̧࣐࣐̹̞ͅȷȶু໦͈̤߄̺̥ͣ
এ̠̠͢ͅঀ̞̹̞ȷ̈́ ̦ܱ̓श̯̞̹ͦ̀ḙ͈̏ͦͣ
ܱशඤယ̥ͣ΋ȜΡ ȸͬဖ߄ȹ͂ ȸક๯ȹ͂ ̱̹ȅˎ͈̾
΋ȜΡ̥ͣˏ̾࿒͈΃ΞΌςȜ ԰़ͬॲԱ͂ ̱̹ȅ
ȁˏ͈̾΃ΞΌςȜ͉ࣽࢃ͈ව֭୆ڰ̧̺̫ͬ́ͥ࠲ࢫ
ͬ֋঵̱̀ਇྙ̈́̓ͬڢ̱͙̹̞̞̠͂ܛབ͈࡛ͩͦ́
̜̹̽ȅ
ˎȅ๭༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜هఴ
ȁ̭͈Γ·Ώοΰ͉༗ऎ࿂୪ܱ჏͈໦ଢ଼ࠫض̥ͣྶͣ
̥̹̈́̽ͅ๭༗ऎ૽˝͂˞͈ప֭փ͈࢜هఴͬ੆͓ͥȅ
ˍȫ!๭༗ऎ૽˝͈ప֭փ͈࢜هఴ
ȁ๭༗ऎ૽˝͈̠͢ͅప֭ͬ࣊೰എͅ௴̢̹ાࣣ͉Ȅഐ
୨̈́ૂ༭͈ܖ ȶͅ୆ڰ͈ાਫ਼Ȫ̭̓́ȫȷȶވ൳୆ڰȪ̺ͦ
͂ȫȷȶਖႻȪ͈̠̱̓̀͢ͅȫȷͬ ນ̳΃ΞΌςȜ̦ഐ୨
̈́۾߸͍̩̥̠̥̦́ࠫ̾̓هఴ̈́ͥͅȅˏ͈̾΃ΞΌ
ςȜ̦ഐ୨̈́۾߸͍̞̞́ࠫ̾̀ͦ͊Ȅ๭༗ऎ૽ł͈
ప֭փ͈࢜৽ಫ͉༗ऎ૽͞ພ֭۾߸৪͂̽̀ͅၑٜ̱͞
̳̞͈̈́ͥ͜ͅȅ̱̥̱Ȅ๭༗ऎ૽˝͈ప֭փ͉࢜Ȅȶව
֭ஜͅਯ̞̹ͭ́ાਫ਼́ව֭ۛ৪͈ɛɛ̯ͭ͂೘໤ؚ́
൱̞̀୆ڰͬ௣̹̞ͤȷ́ ̜̹̽ȅ୆ڰ͈ાਫ਼Ȫ̭̓́ȫ
͂ވ൳୆ڰȪ̺ͦ͂ȫ͂ ͈̦̾̈́ͤͅྭ੖̦୆̲̹ȅ
ȁ̭͈ྭ੖͈ࡔ֦͉Ȅˏ͈̾΃ΞΌςȜ͈ૂ༭̦൳̲͜
͈̥̹̹̜́̈́̽͛́ͥȅ̾ͤ͘Ȅ୆ڰ͈ાਫ਼͈ૂ༭͉
ව֭ஜ͈͈̜́ͤ͜Ȅވ൳୆ڰ͈ૂ༭͉࡛ह͈͈͂͜ˎ
͉̾։̞̹̈́̽̀ȅ๭༗ऎ૽˝͉Ȅಿܢ͈ව֭୆ڰͬ๟
۷എ͈̈́͂͜௴̢̞̹̹̀͛ȄȶਖႻȷ͂ ȶ୆ڰ͈ાਫ਼ȷ
͉ͅȄව֭ஜ͈ૂ༭̦גޣͬݞ͖̱̹͂ࣉ̢ͣͦͥȅ̱
̥̱Ȅȶވ൳୆ڰȷͅ ͉Ȅ࡛ह͈ૂ༭̦גޣͬݞ͖̱̹
͂ࣉ̢ͣͦͥȅġ
ˎȫ!๭༗ऎ૽˞͈ప֭փ͈࢜هఴ
ȁ๭༗ऎ૽˞͈̠͢ͅప֭ͬ๛೰എͅ௴̢̹ાࣣ͉ͅȄ
ව֭୆ڰȪহၷȫ͈ ஖఼͈ఄਹ͂ࣽࢃ͈ව֭୆ڰ͈ͬ̓
̠͢ͅ௣̥̞̠ͥ͂ˎ̦̾هఴ͂̈́ͥȅພܨ͈হၷ༹༷
͉Ȅ๭༗ऎ૽˞̦৽হ̥֓ͣ୰ྶͬ਋̢̫̹̠́Ȅুࡨ
ࠨ೰࣐̠̭ͬ͂̈́ͥͅȅ๭༗ऎ૽˞͉৽হ̥֓ͣह఺হ
ၷȪప֭ȫ͂ ව֭হၷ͈୰ྶͬ਋̫Ȅව֭হၷ͈஖఼ͬ
஖̺ͭȅ༗ऎ૽͉ව֭হၷ̞̾̀ͅ২ٛഎව͈֭ါள̦
ޑ̞̲̹̦͂ۜȄ๭༗ऎ૽˞̦ව֭হၷͬ஖఼̱̹̭͂
ͬఄਹ̱̹ȅ
ȁ̭͈هఴ͈෸ࠊ͉ͅȄ๭༗ऎ૽˝͈̠̈́͢΃ΞΌςȜ
൳আ͈۾߸͉̩́̈́Ȅ๭༗ऎ૽˞͈ව֭୆ڰȪহၷȫͬ
ນ ȶ̳ਇྙȷȶ࠲ࢫȷȶ़ॲȷ͈ Ĵ͈̾΃ΞΌςȜ͈ৗഎ
̈́࿚ఴ̦̜ͥȅ๭༗ऎ૽˞͉Ȅ֏႒͞঵̻໤͈༗ۯ༹༷
͞ࡢ૽എ̈́ฃ̞໤̦ুဇ̧̞̭́̈́͂ͅͅະྖͬ঵̽̀
̞̹ȅġ
ˏȅ༗ऎْࠗ
ȁ̭͈Γ·Ώοΰ͉Ȅ๭༗ऎ૽˝͂˞̷̸͈͈ͦͦ༗
ऎْࠗ੥ͬ୰ྶ̳ͥȅ
ȁ๭༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜هఴͅచ̱̀Ȅ༗ऎ૽͉༗ऎࠗ
ْ੥ͬै଼̱̹ȅ༗ऎْࠗ੥͈ै଼࿒എ͉ഐ୨̈́༗ऎު
ྩ͈ଛ࣐Ȅ̳̻̈́ͩప֭փ͈࢜هఴͬో଼̳̹̜ͥ͛́
ͥȅ༗ऎْࠗ੥͈ඤယ ȶ͉ప֭փ͈࢜هఴȷȶهఴ͈ା
ၑȪਅ༆ȫȷȶାၑࣜ࿒ͅచ̳ͥ༗ऎ঑׳̷༹͈͂ၙ࣐ևȷ
̜́ͥȅġ
๭༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜هఴͅచ̳ͥ༗ऎْࠗ੥
ˍȫ!๭༗ऎ૽˝͈༗ऎْࠗ੥
ȁ๭༗ऎ૽˝͈ప֭փ͈࢜هఴ͉Ȅഐ୨̈́ૂ༭͈͂͜
́ప֭ࢃ͈୆ڰͬͼιȜΐا̳̭̜̹ͥ͂́̽ḙ͈̏ه
ఴͅచ̱̀Ȅ༗ऎْࠗ੥͉́ոئ͈ːത̥ͣାၑ࣐ͬ̽
̹ȅӱ๭༗ऎ૽͈ప֭ͅచ̳ͥ௴̢༷ȅӲພ֭۾߸৪͈
ప֭ͅచ̳ͥ௴̢༷ӳప̫͈֭࢜̀ͅ࿚ఴ͈ାၑȅӴ୆
ڰȆ২ٛΑ΅σ͈ેޙ̜́ͥȅ̷̱̀Ȅӱ̥ͣӴ͈ାၑ
ࣜ࿒ͅచ̱̀༗ऎ঑׳͈ඤယͬ࠿൦̱̹ȅࠫضͬນȝˍ
͂ນȝˎ́া̳ȅġ
ȁ!ນȝˍȁ!๭༗ऎ૽˝͈༗ऎْࠗ੥ Ȫˍهఴ͈ਅ༆ȫ!!!!
Ƚప͈֭࣊೰Ƚ
ప֭փ͈࢜هఴ ഐ୨̈́ૂ༭͈͂́͜ప֭ࢃ͈୆ڰͬͼιȜΐا̳ͥȅ
هఴ͈ାၑ ӱȁ๭༗ऎ૽ł͈ప֭ͅచ̳ͥ௴̢༷
ȁɨġȁప֭ͬ࣊೰എͅ௴̢Ȅ்̩ప̱̹̞֭
͂ܐ̠ȅಿܢ͈ව֭୆ڰͬ๟۷എ͈̈́͜
͂௴̢̀Ȅ൱̞̞̞̀̈́୆ڰͬ٣ͭ́͞
̞ͥȅ
Ӳȁພ֭۾߸৪͈ప֭ͅచ̳ͥ௴̢༷
ȁɨġȁह఺হၷ͉خෝ̺̦Ȅప̫͈֭࢜̀ͅ
੔๵̧̦̞́̀̈́ȅ̹͘Ȅུ૽͈ܛབ͈
̠͢ͅప̵͉̯̞֭ͣͦ̈́ȅ
ӳȁప̫͈֭࢜̀ͅ࿚ఴ͈ାၑ
ȁɨġȁಿܢව̦֭ࡔ֦́๭༗ऎ૽˝͉Ȅව֭
ஜ͈ૂ༭ͬܖͅప֭ࢃ͈୆ڰͬͼιȜΐ
̱̞̀ͥȅ̷͈̹ ȶ̭͛̓́ȷȶ̺ͦ͂ȷȶ̓
͈̠̱̀͢ͅȷ̦ ഐ୨̈́۾߸͍̥́ࠫ̾
̞̈́ȅ๭༗ऎ૽˝͈ప֭փ̦࢜ພ֭۾߸
৪ͅၑٜ̯̞̭̜ͦ̈́͂ͥ͜ȅ
Ӵȁ୆ڰȆ২ٛഎΑ΅σ͈ેޙ
ȁɨġȁಿܢව͈̹֭͛୆ڰȆ২ٛഎΑ΅σ͉
೩ئ̱̞̀ͥȅ
ນȽˎȁ๭༗ऎ૽˝͈༗ऎْࠗ੥ Ȫˎ༗ऎުྩȫ
هఴ͈ାၑࣜ࿒ ༗ऎ঑׳
ӱġ๭༗ऎ૽͈ప֭
ͅచ̳ͥ௴̢༷
Ȇġ௴̢༷͈ఄਹ͂ಿܢව֭ͅచ̳ͥএ̞͈
ވۜ͂਋ယȅ
Ӳġພ֭۾߸৪͈ప
֭ͅచ̳ͥ௴̢༷
Ȇພ֭۾߸৪͈ప֭঑׳͈͂Ⴒࠈȅ
ӳġప̫͈֭࢜̀ͅ
࿒ດ
ȁ࿒ດͅచ̳ͥߓ
ȁఘഎ঑׳
Ȇġഐ୨̈́ૂ༭͈ܖͅప֭ࢃ͈୆ڰͬͼ
ιȜΐ̧̠́ͥ֓͢ͅၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ
΍ȜΫΑ͈಺ାͬ଎ͥȅ
Ƚૂ༭೹ރȽ
ȪĲȫġୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈୆ڰ߱Ⴏঔ୭͈ࡉڠȅ
Ȫĳȫġવ̦̞͈̜ͥ૽͈ΈσȜίγȜθ͈ࡉڠȅ
ȪĴȫવ̦̞͈̜ͥ૽͈਎ॲঔ୭͈ࡉڠȅ
Ȫĵȫ̷ ͈ఈ͈২ٛ঩࡙͈ૂ༭೹ރȅ
ȪĶȫͺ ΩȜΠఘࡑٸฑ͈ૂ༭೹ރȅ
ɦġȪĲȫȡȪĶȫ͉ యၑࡀ͂൳փࡀͅܖ̩̿
͈̜́ͥ͜ȅȁ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲķĹȽ
ȽఘࡑȽ
ȪĲȫߗ̧۲̱̾͐Ȇศैު͈ఘࡑȅ
Ȫĳȫͺ ΩȜΠఘࡑٸฑ͈৘ঔȅ
Ƚ༗ऎ࿂୪̤̫ͥͅప̫͈֭࢜̀ͅდ̱
ࣣ̞Ƚ
๭༗ऎ૽͂༗ऎ૽͈ప֭փ࢜ͅచ̱͈̀
փࡉ࢐۟ȅ
Ӵġ୆ڰȆ২ٛഎΑ
΅σ͈ેޙ
Ȇġ୆ڰΑ΅σ͞২ٛഎΑ΅σ̦֋঵Ȇ࢜
ષ̳̹ͥ͛ͅδρϋΞͻͺڰ൲͈৘ঔȄ
ฃ̞໤Ȇדْ൝͈ພ֭ٸ͈́ڰ൲͈ଔ
ૺȅ
ˎȫ!๭༗ऎ૽˞͈༗ऎْࠗ੥
ȁ๭༗ऎ૽˞͈ప֭փ͈࢜هఴ͉Ȅව֭୆ڰȪহၷȫ͈
஖఼͈ఄਹ͂ࣽࢃ͈ව֭୆ڰ͈̠ͬ̓͢ͅ௣̥̜ͥ́̽
̹ḙ͈̏هఴͅచ̱̀༗ऎْ͉ࠗ́ոئ͈ːത̥ͣାၑ
࣐̹ͬ̽ȅӱ๭༗ऎ૽͈ప֭ͅచ̳ͥ௴̢༷ȅӲພ֭۾
߸৪͈ప֭ͅచ̳ͥ௴̢༷ȅӳప̫͈֭࢜̀ͅ࿚ఴ͈ା
ၑȅӴ୆ڰȆ২ٛഎΑ΅σ͈ેޙ̜́ͥȅ̷̱̀Ȅӱ̥
ͣӴ͈ାၑࣜ࿒ͅచ̱̀༗ऎ঑׳͈ඤယͬ࠿൦̱̹ȅࠫ
ضͬນȽˏ͂ນȽː́া̳ȅ
ȁȁນȝˏȁ๭༗ऎ૽˞͈༗ऎْࠗ੥ Ȫˍهఴ͈ਅ༆ȫ
ȁȁȁȁȁȁȽప͈֭๛೰Ƚ
ప֭փ͈࢜هఴ ව֭୆ڰ ĩহၷ Ī͈஖఼͈ఄਹ͂ࣽࢃ͈ව֭୆
ڰ͈̠ͬ̓͢ͅ௣̥ͥȃ
هఴ͈ାၑ ӱȁ๭༗ऎ૽͈ప֭ͅచ̳ͥ௴̢༷
ȁɨġȁķıपయ̪̞͉ͣ́͘ȄȶͺΩȜΠͬৰ
ͤ̀থ͞෰߉ͬ੥̧̹̞ȷ͂ ̞̠ܛབͬ
ႉ઄૤ၑআͅഥ̢̞̹̀ȅ࡛ह͉ව֭୆
ڰȪহၷȫͬ ܛབ̱̞̀ͥȅ๭༗ऎ૽Ń͉
ව֭୆ڰȪহၷȫͅ հ૤ۜͬ঵̞̽̀ͥȅ
̱̥̱Ȅව֭୆ڰ ȶ़͈ॲȷȶਇྙȷȶ࠲ࢫȷ
࿂͉ͅະྖͬ঵̞̽̀ͥȅ
Ӳȁພ֭۾߸৪͈ప֭ͅచ̳ͥ௴̢༷
ȁɨġȁٚࢌ༗ࡏ͈ঔ୭͈́୆ڰ͜خෝ̺̦Ȅ
ུ૽̦ව֭୆ڰͬܛབ̳ͥ̈́ͣࠑ௽ව֭
̱̠ͬ̀ͣ͜ȅུ૽ͅၑٜ̦ං̴ͣͦప
̵̯֭ͬͥ͂ୈ૰ພ͈ેఠ̦՛ا̳ͥܓ
ࡏ଻̦̜ͥȅ
ӳȁව͈֭ࠑ௽̫͈࢜̀ͅ࿚ఴ
ȁɨġȁ๭༗ऎ૽˞ ȶ़͉ॲȷȶਇྙȷȶ࠲ࢫȷͅ
చ̱̀ພ֭௰͈༷ૻͅොං̧̦̞́̀̈́ȅ
Ӵȁ୆ڰȆ২ٛഎΑ΅σ͈ેޙ
ȁɨġȁಿܢව͈̹֭͛୆ڰȆ২ٛഎΑ΅σ͉
೩ئ̱̞̀ͥȅ
ນȽːȁ๭༗ऎ૽˞͈༗ऎْࠗ੥ Ȫˎ༗ऎުྩȫ
هఴ͈ାၑࣜ࿒ ༗ऎ঑׳
ӱġ๭༗ऎ૽͈ప֭
ͅచ̳ͥ௴̢༷
Ȇ࿂୪͈߹ಶͅܖ̩̿ව֭ࠑ௽͈ఄਹȅ
Ӳġພ֭۾߸৪͈ప
֭ͅచ̳ͥ௴̢༷
Ȇġႉ઄૤ၑআ͂ව֭୆ڰȪহၷȫ͈ ಺ାȆ
య༕ȅ
ӳġప̫͈֭࢜̀ͅ
࿒ດȪව͈֭ࠑ௽ȫ
ȁ࿒ດͅచ̳ͥߓ
ȁఘഎ঑׳
ȪĲȫప֭փ࢜Ȫව͈֭ࠑ௽ȫ͈ ఄਹȅ
Ȫĳȫġව֭୆ڰ ȶ़͈ॲȷȶਇྙȷȶ࠲ࢫȷ͈
ະྖ͈٨஝ȅ
ȪĲȫప֭փ࢜Ȫව֭୆ڰȫ͈ ఄਹȅ
ȁɨġȁ࿂୪̤̫ͥͅুࡨࠨ೰͈་ا͈͒෻ၪ
Ȫĳȫġව֭୆ڰ ȶ़͈ॲȷȶਇྙȷȶ࠲ࢫȷ࿂
͈ະྖ͈٨஝ȅ
ȁɨġȁ࿂୪̤̫ͅ ȶ़ͥॲȷȶਇྙȷȶ࠲ࢫȷ
࿂͈ະྖ͈߹ಶȅȪ৽ஶ͈ږ෇ȫȅ৽
ஶ͈၌ףບث͂ႉ઄૤ၑআۭ͞ࢌ঍
͈͒ͺΡδΉͼΠȅ֊௣΍ȜΫΑ͈
ࠀ࿩൳փȅ୪͈֭ࣸ͒೒֭ထ࿩ȅȪయ
ၑࡀ͂൳փࡀͅܖ̩͈̜̿́ͥ͜ȅȫ
Ӵġ୆ڰȆ২ٛഎΑ
΅σ͈ેޙ
Ȇġ୆ڰΑ΅σ͞২ٛഎΑ΅σ̦֋঵Ȇ࢜ષ
̳̹ͥ͛ͅฃ̞໤Ȇٸ૙ȅຄ͞ຆ͈೑͙
͈۱გ͈̹͈͛୪͈֭ࣸ೒֭ȅ
ːȅࠑ௽എ̈́༗ऎْ͈ࠗ৘ঔͥ͢ͅప֭փ͈࢜هఴ͈་ا
ȁ๭༗ऎ૽ł͉ప֭ͬܛབ̱̞̹̀ȅ̱̥̱Ȅ๭༗ऎ
૽ł͈ప֭ࢃ͈୆ڰ͈ͼιȜΐ͉ͅྭ੖ത̦୆̲̞̀
̹ȅ༗ऎ૽͉๭༗ऎ૽ł͈ప֭փ࢜ͬఄਹ̳͈͈ͥ͜Ȅ
ప͉֭ͅ੔๵ܢۼ̦ຈါ̜́ͥ͂༗ऎْࠗ੥̥ͣࣉ̢
̞̹̀ȅ๭༗ऎ૽ł͈ܛབ೒்ͤͅܢͅప̱̹֭ͬͣȄ
୆ڰͬ௣̭͉ͥ͂ࣾඳ̜̹́̽ȅ୆ڰ୭̦ࠗࣾඳ̈́ેޙ
͈́ప͉֭Ȅ๭༗ऎ૽łͅະ၌ף̹̳ͬͣ͜ȅ༗ऎ૽
͉๭༗ऎ૽łͅప֭փ࢜ͬఄਹ̳̭ͥ͂ͬഥ̢Ȅప֭
͈শܢ̞͉̾̀ͅ༗ऎْࠗ੥̥ͣςΑ·ͬ୰ྶ̱̀Ȅ்
ݢͅప̱̹̞̞̠֭͂ুࡨࠨ೰ͬ༞̱̹ۖȅ
ȁࠑ௽എ̈́༗ऎْ͈ࠗ৘ঔ̽̀͢ͅȄ΃ΞΌςȜ̥ͣ௴
̢̹ప֭փ͈࢜هఴͅ་ا̦͙̹ͣͦȅ๭༗ऎ૽˝͈ા
ࣣ͉Ȅˏ͈̾΃ΞΌςȜ͈̦͈̾̈́ͤ٨஝̜̹́̽ȅ̾
ͤ͘Ȅȶ୆ڰ͈ાਫ਼Ȫ̭̓́ȫȷȶވ൳୆ڰȪ̺ͦ͂ȫȷȶਖ
ႻȪ͈̠̱̓̀͢ͅȫȷ༥̳͈̥̦ͣഐ୨̈́۾߸́ࠒ̦ͥ
̠̹̈́̽͢ͅȅ༗ऎْ͈ࠗै଼ஜ͉Ȅప֭փ࢜ ȶͬව֭
ஜͅਯ̞̹ͭ́ાਫ਼́ව֭ۛ৪͈ɛɛ̯ͭ͂೘໤ؚ́൱
̞̀୆ڰͬ௣̹̞ͤȷ́ ̜̹̽ḙ͈̭̞̏͂̾̀ͅພ֭
۾߸৪͞༗ऎ૽̦ଂ͇ͥ͂Ȅ๭༗ऎ૽˝͈ప֭փ͉࢜ྭ
੖̱̹ະخٜٜ̈́൞̜̹́̽ȅ
ȁ̱̥̱Ȅࠑ௽എ̈́༗ऎْ͈ࠗ৘ঔ̽̀͢ͅȄ๭༗ऎ૽
˝͈ప֭փ࢜ ȶ͉ͺΩȜΠ̥ΈσȜίγȜθ́ٯ͂೘̫
໤̫̦ͬ̾̈́ͣ༥̱̹̞ͣȷͅ ་ا̱̹ȅ
ȁȶ୆ڰ͈ાਫ਼Ȫ̭̓́ȫȷȶވ൳୆ڰȪ̺ͦ͂ȫȷȶਖႻȪ̓
͈̠̱̀͢ͅȫȷ͈ Ĵ͈̾΃ΞΌςȜ̦༗ऎ૽͞ພ֭۾߸
৪̥͈ͣૂ༭͂ఘࡑ̽̀͢ͅഐ୨̈́۾߸̦̠́̾̈́ͥ͢
̹̈́̽ͅḙ͈̭͉̏͂Ȅ๭༗ऎ૽˝͈ప֭փ͈࢜ྭ੖͜
ઁ̩̱̹̈́ȅ
ȁ႕̢͊Ȅ๭༗ऎ૽ł͈୆ڰ͈ાਫ਼ͅచ̳ͥ঑׳́
͉Ȅˍා࿒ͅୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈୆ڰ߱Ⴏঔ୭͈ૂ༭
೹ރ͂ࡉڠͬদ͙̹ȅ̱̥̱Ȅ๭༗ऎ૽˝͉Ȅພ͈֭͢
̠̈́୆ڰ͂ܨ঵̻ͬນ࡛̱̀΍ȜΫΑ၌ဥ͉ͅ๛೰എ́
̜̹̽ȅ༗ऎ૽͉Ḙ͈̏๭༗ऎ૽˝͈ప֭փ࢜ͬఄਹ̱
̀ষ͈঑׳ͬພ֭۾߸৪͂࿅̱̹॑ȅˎා࿒͉ͅȄୈ૰
વ̦̞͈̜ͥ૽͈ΈσȜίγȜθ͈ࡉڠͬদ͙̹ȅ๭༗
ऎ૽˝͉Ȅু໦͈փএ̦฽ד̯ͦͥ୆ڰ۪ޏͅྛႁͬۜ
̲̹̠̜̹́̽͢ȅࡉڠࢃ͉ͅȄȶ̷̜̭ͅਯ̠͛ͥ͢
̹̞̈́ͤͅȷ͂ ̞̠փএນা̦࣐̹ͩͦȅ̱̥̱Ȅ೰֥
͈࿚ఴ̦̜ͤ၌ဥ͉ͅঢ̥̹ͣ̈́̽ȅΈσȜίγȜθ͈
༗ऎْ̦ࠗࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈ప֭փ࢜ͅض̹̳࿨ڬ
ȽĲķĺȽ
၌ဥͬ࿒ດ̱̹͂঑׳̱͂̀ȄͺΩȜΠఘࡑٸฑ͈৘ঔ
̦༗ऎ૽͂ພ֭۾߸৪͈ۼ́࠿൦̯ͦȄ๭༗ऎ૽łͅ
ഥ̢̹ͣͦȅ
ȁˏා࿒Ȇːා࿒͉́Ȅప͈֭੔๵̱͂̀ͺΩȜΠఘ
ࡑٸฑ̦৘ঔ̯̹ͦḙ͈̏ͺΩȜΠఘࡑٸฑ͉́Ȅˎฑ
ˏ඾ͬව֭ۛ৪͈࿻ో͂ͺΩȜΠ́ވ൳୆ڰͬ௣̭ͥ͂
̈́ͥͅȅͺΩȜΠఘࡑٸฑ͉Ȅව֭୆ڰ͂։̈́ͤˏ඾ۼ
͈୆ڰͬ༗ऎ૽Ȇພ֭۾߸৪͈͂დུ̱ࣣ̞́૽̦ࠨ͛
ͥḙ͈̭͉̏͂Ȅ๭༗ऎ૽˝͂̽̀ͅૂ༭ͬ͂͜ͅప֭
ࢃ͈୆ڰͬߓఘഎͅͼιȜΐ̵̧̯̥̫̹ͥ̽͂̈́̽ȅ
̭͈ࠐࡑ͉Ȅ๭༗ऎ૽łً͈ݲͅܖ̩̿ૂ༭฻౯̥ͣ
࡛ह͈ૂ༭ͬڰဥ̱̹୆ڰ୭ࠗͅ֊̵࣐̯̹ȅ
ȁ༷֚Ȅ๭༗ऎ૽˞͈΃ΞΌςȜ̥ͣ௴̢̹ప֭փ͈࢜
هఴ͈་ا͉͂Ȅ༗ऎ૽͈༗ऎْࠗͅܖ̩̿൳փࡀ͞య
ၑࡀ͈࣐ঀ̽̀͢ͅȄȶ़ॲȷȆȶਇྙȷȆȶ࠲ࢫȷ͈ ˏ̾
͈ৗ̦̹̭̜ࣞ̽͂́ͥ͘ḙ͈̭͉̏͂Ȅ๭༗ऎ૽˞͈
ව֭୆ڰ͈ྖ௷ഽ̦̹̭ࣞ̽͂ͬ͘া̳ȅȁ
ȁ࠲ࢫͬ႕̜̬ͥ͂ͅව֭ஜͅ࢐೒ম࡬́೑̹͛ຄ͂
ຆ͈೑͙ͅచ̱̀Ȅ೰ܢഎͅ୪֭ࣸ൝ͅ೒̳̭͉֭ͥ͂
ඳ̱̞ેޙ̜̹́̽ȅ̱̥̱Ȅ༗ऎ૽͉ຄ͞ຆ͈೑͙ͬ
࠲ࢫ࿂͈࿚ఴ̱͂̀༗ऎْ̞̹ࠗ৾ͤͦͅȅ༗ऎ૽͉య
ၑࡀͅܖ̧̿ພ֭۾߸৪͞΍ȜΫΑমު৪͂࢐ખ࣐ͬ̽
̹ȅ༗ऎ૽͉ˏාۼȂຄ͞ຆ͈೑͙͈ͺΓΑιϋΠ̩ͬ
ͤ༐̱Ȅࠑ௽̱̭͈̀࠲ࢫ࿂͈࿚ఴ৾ͤͅழ̺ͭȅ
ȁࠫضȄ๭༗ऎ૽Ń͉ຄ͞ຆ͈೑͙ͅచ̱̀হၷͬ਋̫
̭ͣͦͥ͂́ນૂ̦ྶ̩̹ͥ̈́̽ȅ̹͘Ȅຆ͈೑͙̦۱
გ̯̹̭ͦ͂́ε΀θͬ੥̭̠̞̠͂εΐΞͻή̈́ܨ঵
̻ͬ঵̠̹̾̈́̽͢ͅȅ
ࣉख़
ȁུ಺औ̥ͣං̹ͣͦࠫض͈̥̈́́Ȅඅͅಕ࿒̧̳͓ത
͉Ȅոئ͈ˏത͂ࣉ̢ͣͦͥȅӱప֭ͬ࣊೰എͅ௴̢̀
̞ͥ๭༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜هఴ ȶ́ప֭ࢃ͈୆ڰͬഐ୨
ͅͼιȜΐ̵̯̭ͥ͂ȅ̹͘Ȅప֭փ࢜ͅྭ੖̦୆̲̈́
̞̠̳̭ͥ͂͢ͅȅȷӲప֭ͬ๛೰എͅ௴̢̞̀ͥ๭༗
ऎ૽͈ప֭փ͈࢜هఴ ȶ́ව֭୆ڰȪহၷȫ͈ ఄਹ͂ව֭
୆ڰ͈ৗ͈࢜ષȅȷӳ̷̸͈ͦͦ๭༗ऎ૽͈ప֭փ࢜ͅ
ض̹ ȶ̳༗ऎْ͈ࠗ࿨ڬȷ́ ̜ͥḙ͈̏ˏത͈ࠫضͅచ
̱̀৹͈ۙࣉख़ͬح̢ͥȅ
ˍȅࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈ప֭փ͈࢜هఴ
ȁୈ૰شۭࢌฒ੥ĳııĵȽĳııĶȪĳııķȫ́ ͉ȄࣞႢܢ͈
ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈ప֭঑׳͈هఴ ȶͬಿܢව͈̹֭
͈͛୆ڰΑ΅σ͈೩ئȷȶփএນা͈ະྶږȷȶప֭ࢃ͈
୆ڰ͈ͼιȜΐ͈ࣾඳȷˍˍȫ̱̞͂̀ͥȅȁ
ȁ͈ࣽٝ༗ऎ࿂୪ܱ჏͈໦ଢ଼ࠫضȄ๭༗ऎ૽͈̠̻ప
֭ͬ࣊೰എͅ௴̢̞̀ͥ૽͈ప֭փ͈࢜هఴ͉Ȅୈ૰ش
ۭࢌฒ੥́ࠇ̬̞ͣͦ̀ͥهఴ͂൳အ͈هఴ̦̜̬ͣͦ
̹ȅ๭༗ऎ૽˝͈༗ऎ࿂୪ܱ჏͈໦ଢ଼͉́Ȅప֭փ࢜ͬ
ࢹ଼̳ ȶ̭ͥ̓́ȷȶ̺ͦ͂ȷȶ͈̠̱̓̀͢ͅȷͬ ນ̳
ٽැ̦ഐ୨͍̥̞ࠫ̾̈́ͅેޙ̦̜̹̽ȅ̷͈̹͛Ȅప
֭փ͈࢜փএນাͅྭ੖̦୆̲Ȅప֭ࢃ͈୆ڰ͈ͼιȜ
ΐ̦ე̺͈̹ͭ̈́̽͜ͅḙ͈̭͉̏͂Ȅୈ૰شۭࢌฒ੥
́ࠇ̬̞̀ ȶͥփএນা͈ະྶږȷ͂ ȶప֭ࢃ͈୆ڰ͈ͼ
ιȜΐ͈ࣾඳȷ͈ ˍ͈̾ࡔ֦͂ࣉ̢ͣͦͥȅ
ȁ༷֚Ȅ๭༗ऎ૽͈̠̻ప֭ͬ๛೰എͅ௴̢̞̀ͥ૽
͈ప֭փ͈࢜هఴ͉Ȅ๭༗ऎ૽̦ুࡨࠨ೰̱̹ව֭୆ڰ
Ȫহၷȫ͈ ఄਹ̜̹́̽ȅ̯ͣͅȄව֭୆ڰ͈٨஝͜ح
̢̹ͣͦȅ๭༗ऎ૽˞͈༗ऎ࿂୪ܱ჏͈໦ଢ଼̥ͣ৽হ֓
͈૷౯́ह఺হၷȪప֭ȫ͜ خෝ̜̹́̽ȅ̱̥̱Ȅ๭
༗ऎ૽˞͉ව֭୆ڰȪহၷȫ͈ ࠑ௽ͬབ̺ͭȅ
ȁչ൥ȪĳııĴȫ͉ Ȅව֭ۛ৪͈ࡀ၌ ȸͬࡢ૽͈ఄਹ̦৿
ͣ ȶͦ໹൝̈́֓ၷȷȶၻৗ̈́֓ၷȷͬ ਋̧̫̭̦ͥ͂́ͥ
̠̈́͢ܖུഎ̈́ࡀ၌͂ۛ৪̦ুͣͅঔ̯ͦͥ֓ၷ͈ඤယ
ȶͬ౶ͥࡀ၌ȷ͞ ুͣͅঔ̯ͦͥহၷ༹ͬۛ৪ু̦ͣ஖
఼̧́ ȶͥুࡨࠨ೰ࡀȷ̈́ ̓ͅ໦̧̫̭̦ͥ͂́ͥȹˍˎȫ
̱̞͂̀ͥȅչ൥̦੆͓̞̀ͥۛ৪͈ࡀ၌ͬ൩̢̀͘Ȅ
༗ऎ૽Ȇພ֭۾߸৪͉Ȅ๭༗ऎ૽̦஖఼̱̹ప֭փ࢜ͬ
࠿൦̱̞̥̫̞̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȅ
ȁ̭͈ͦͣهఴ͉ͅಿܢව֭͢ͅ ȶͥ୆ڰૂ༭͈ଷࡠȷ
ȶࡠ̹ͣͦૂ༭ڰဥȷȶ֭ٸڰ൲͈ଷࡠȷ̦ גޣͬݞ͖̱
̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȅພ֭۾߸৪͞ࢃࡉ૽൝͈঑׳৪
̦๭༗ऎ૽͈ၛા̹̹̽ͅ୆ڰૂ༭֓͞ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ
΍ȜΫΑ͈ૂ༭͈̠ͬ̓͢ͅ೹ރ̱̞̩̥̀ͬࣉ̢̭ͥ
̦̭͈͂هఴ͈ٜࠨॐ̦̾̈́ͥͅȅȁ
ˎȅ༗ऎْ͈ࠗ࿨ڬ
ȁ๭༗ऎ૽̦༴̢ͥప֭փ͈࢜هఴͅض̹̳༗ऎْ͈ࠗ
࿨ڬ͉Ȅոئ͈ˏത͂ࣉ̢ͣͦͥȅ
ˍȫ༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜هఴ͈ାၑȅ
ˎȫప֭փ͈࢜ఄਹȆయ༕Ȇ༞ۖȅ
ˏȫġప֭փ͈࢜هఴٜͬࠨ̳̹͈ͥ͛֓ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ
΍ȜΫΑ͈಺ା͂ݯັ༹͈̹͈͛ၙ࣐ևȅ
ˍȫ!๭༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜هఴ͈ାၑ
ȁࢃࡉْ͉ࠗȄ๭ࢃࡉ૽̦͈̠̓͢ͅ୆ڰ̳͈̦ͥབ͘
̱̞̥̞̠͂ࢃࡉ༷ૻͬྶ̥̱ͣͅȄ̷ฺ̠ͦͅ঑੄ထ
೰ͬၛ͈̀ͥ͜ȅ24ȫȪȪ২ȫ඾ུ২ٛ໛ছআٛĳııĵȫ͂ ೰
̯̞݅ͦ̀ͥḙ͈̏ࢃࡉْ̤̫ࠗͅ ȶͥ๭ࢃࡉ૽̦͈̓
̠͢ͅ୆ڰ̳͈̦ͥབ̱̞̥͘ȷͬ ࠿൦̳̹͉ͥ͛ͅȄ
ࢃࡉْࠗ੥ͬै଼̱̀୆ڰهఴͬྶ̥̳ͣͥͅຈါ̦̜
ͥȅ
ȁຊ৪͉Ḙ͈̏ࢃࡉْ͈ࠗ೰݅ͬ൩̢̀͘๭༗ऎ૽͈ప
֭փ͈࢜هఴ͉༗ऎْࠗ́ାၑ̯͈̦ͦͥഐ୨̜́ͥ͂
ࣉ̢ͥȅ̶̈́̈́ͣ͊Ȅ༗ऎْ͉ࠗ๭༗ऎ૽ͅచ̳ͥ࿂୪
ݞ̷͍͈ܱ჏ͅܖ̧̿ै଼̯̥̜ͦͥͣ́ͥḙ͈ܱ̏჏
͉ͅ๭༗ऎ૽͈ప֭փ࡛࢜͂ह͈୆ڰ࣐և̦ܱश̯ͦ̀
̞ͥȅ
ȁ༷֚Ȅࡣ ȪؚĳııĲȫ͉ ĭୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈Ήͺζ
ΥΐιϋΠ͈ജٳ̤̞̀͜ͅΣȜΒȪ୆ڰهఴȫ͈ ෤՜
͉ͺΓΑιϋΠຘͬဥ̞̹࿂୪࣐́ͩͦͥˍːȫ̱̞͂̀
ͥḙ͈̭̥̏͂ͣ͜๭༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜ାၑ͉Ȅ๭༗
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĸıȽ
ऎ૽͈୆ڰ঑׳Ȫ૸ષ۬ࢌȫ́ ̜̹ͥ͛Ȅ༗ऎْࠗ́ప
֭փ͈࢜هఴ̦ାၑ̯̭͉ͦͥ͂ഐ୨̭̈́͂͂࡞̢ͥȅ
ȁప֭փ͈࢜هఴ͈ାၑ͉͂Ȅప֭փ͈࢜هఴͬ༗ऎ
ْ͈ࠗಎ́ਅ༆̱̀Ȅࡢ૽എါ֦ͬྶ̥̳̭ͣͥ͂́ͅ
̜ͥȅهఴ̦ାၑ̯̭͉ͦͥ͂๭༗ऎ૽ͅ၌ף̹ͬͣ͜
̳ȅ̷͈၌ף͉͂Ȅప֭փ͈࢜هఴͬ༗ऎ૽͈৽۷́ບ
ث̯̞̞̠̭̜ͦ̈́͂͂́ͥȅ
ȁప֭փ͈࢜هఴ͈ਅ༆ ȶ͉ప͈֭࣊೰ȷ͂ ȶప͈֭๛
೰ȷ͈ ĳਅ႒ͅ໦̫̹ͣͦȅˍ̾࿒͈ਅ༆ ȶ͈ప֭ͬ࣊
೰എͅ௴̢̹ાࣣȷ́ ͉Ȅ๭༗ऎ૽͈ࡢ૽എ̈́ါ֦͉ഐ
୨̈́ૂ༭ͅܖ̩̿ప֭ࢃ͈୆ڰ͈ͼιȜΐا̜̹́̽ȅ
ȁهఴ͈ାၑ̦̹̳ͣ͜๭༗ऎ૽͈၌ף͉Ȅ༗ऎ૽̦
ప֭փ͈࢜هఴͅచ̱̀ప͉֭ࣾඳ͂ບثͬئ̯̥̈́̽
̹ത͂࡞̢ͥȅ̱̥̱ ĭ༗ऎ૽͉๭༗ऎ૽͈ప֭փ࢜ͬ
ఄਹ̱̾̾͜ ĭప͈֭শܢ̞͉̾̀ͅ૥ਹ̈́చ؊࣐ͬ̽
̹ȅ்ܢ͈ప͉֭́Ȅ๭༗ऎ૽͉ప֭ࢃ͈୆ڰ୭̦ࠗ੄
ြ̥̹̹̈́̽͛Ȅبͅప̱֭̀͜ప֭୆ڰ͈ࠑ௽͉ࣾඳ
̜̹́̽͂ଔ௶̧́ͥȅ்ܢ͈ప͉֭Ȅ๭༗ऎ૽ͅະ၌
ף̹̳ͬͣࠫ͜ض̹̜̠͂̈́̽́ͧȅࢃ੆મ̱̩੆͓ͥ
̦Ȅ༗ऎْ͉ࠗ́๭༗ऎ૽͈ুࡨࠨ೰̦๭༗ऎ૽ͅະ၌
ף̹̳͈̜ͬͣ́ͦ͊͜͜Ȅুࡨࠨ೰ͬ༞̱̫ۖ̈́ͦ͊
̞̈́ͣ̈́ȅ
ȁˎ̾࿒͈ਅ༆ ȶ͈ప֭ͬ๛೰എͅ௴̢̹ાࣣȷ́ ͉Ȅ
๭༗ऎ૽͈ࡢ૽എ̈́ါ֦͉ව֭୆ڰȪহၷȫ͈ ஖఼͈ఄ
ਹ͂ࣽࢃ͈ව֭୆ڰ͈̠ͬ̓͢ͅ௣̥̞̠̭ͥ͂͂́
̜̹̽ȅ
ȁهఴ͈ାၑ̦̹̳ͣ͜๭༗ऎ૽͈၌ף͉Ȅ༗ऎ૽֓͞
ၷΕȜΏλσχȜ΃Ȝͅພ͈֭௴̢༷ͬౙ̈́ͥພܨ͈হ
ၷ͈ાਫ਼͉̩́̈́Ȅ୆ڰ͈ાਫ਼͂͜௴̢̞̭̀ͥ͂͂ވ
೒෇ে̵̯̹̭̜̠ͬ͂́ͧȅ
ˎȫ!ప֭փ͈࢜ఄਹȆయ༕Ȇ༞ۖ
ȁ๭༗ऎ૽͈ప֭փ࢜Ȅ̾ͤ͘Ȅప֭ͅచ̳ͥুࡨࠨ೰
͉ఄਹ̯̫̞ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ḙ͈̭͉̏͂ྦྷ༹˔ˑ˔ૄ
͜ͅྶܱ̯ͦȄΕȜΏλσχȜ·͞ࡀ၌သࢌ̤̞̀͜ͅ
৘க̯̞ͦ̀ͥȅ̹͘Ȅ༗ऎ૽͉ͅ๭༗ऎ૽͈փএ͈ఄ
ਹ͈̹͈͛ͺΡδΉͼΠȪయ༕ȫˍˑȫ̦ݥ͛ͣͦͥȅȪع
ॄĳıııȫȁ
ȁ̱̥̱Ȅୈ૰شພ͈֭ව֭ۛ৪͞໛ছঔ୭͈၌ဥ৪൝
͉Ȅুࡨࠨ೰͈ίυΓᾼ঑׳৪̥͈ͣບث̦වͤȄু
ࡨࠨ೰̦ఄਹ̯̞ͦ̈́ΉȜΑ̦ઁ̩̞̈́̈́ȅ઀ Ȫႅĳıııȫ
͉౶എવ̦̞͈̜ͥ૽͈ুࡨࠨ೰͈ίυΓΑ ȶͬ฻౯ɨ
ນাɨ৘࡛ȷˍ˒ȫ͂ນ̱̞̀ͥȅུ૽͈ুࡨࠨ೰͈ίυ
Γᾼచ̱̀঑׳৪̦͈̠̓͢ͅບث̳̥̦ͥهఴ̈́ͅ
ͥȅ̷͈̹͛Ȅ֓ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ΍ȜΫΑ͈၌ဥ৪͉঑
׳৪͈ၑٜ̦ං̫ͣͦ̈́ͦ͊ুࡨࠨ೰͈৘࡛͉ඳ̱̞̭
͂̈́ͥͅȅષനȪĳıııȫ͉ Ȅ঑׳৪̦ၑٜͬা̵̞ͦ̈́
ၑဇ̱͂ ȶ̀ΩΗȜ΢ςΒθഎ঑׳ȷˍ˓ȫ̜̬̞ͬ̀ͥȅ
ȁຊ৪͉Ȅ঑׳৪͈વ̦̞͈̜ͥ૽͈ুࡨࠨ೰ͅచ̳ͥ
ບث͉Ȅບث͈आݶȆܖ੔̦ྶܱ̯ͦȄݖ۷എ̥̾ୃ൚
͈̫̞̈́́̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂͜ࣉ̢ͥȅવ̦̞͈̜ͥ૽ͅ
ບث͈आݶͬ୰ྶ̳̹͉ͥ͛ͅഐ୨̈́঑׳ࠗ Ȫْ੥ȫ̦
ຈါ͂̈́ͥ¢
ȁ๭༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜৘࡛͈̹͛ͅȄ༗ऎ૽͉ͅ๭༗
ऎ૽͈ప֭փ͈࢜ఄਹȆయ༕Ȇ༞͈ۖˏ͈̾঑׳̦ݥ͛
ͣͦͥȅ౶എવ̦̞͈̜ͥ૽͞ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͉ ĭ
փএນ࡛̦ਔ͈ͤ঑׳৪ͅഐ୨ͅၑٜ̯̞̭̦̜ͦ̈́͂
ͥ įġ୶੆̱̹̠͢ͅ ĭ঑׳৪ͅഐ୨ͅփএນ࡛̦ഥͩͣ
̫̈́ͦ͊๛೰എ̈́ບثͬ਋̫Ȅুࡨࠨ೰͉ം̵̯͛ͣͦ
̭ͥ͂̈́ͥͅ įཤ࿤Ȫĳıııȫ͉ ĭࡀ၌သࢌ͈೰͈݅ಎ́Ȅ
ȶ૟ٺ̯̞ͦ̀ͥࡀ၌ȷȶം̵̯̞͛ͣͦ̀ͥࡀ၌ȷͅ ̾
̞͉̀ࡀ၌သࢌ̦ຈါ̜́ͥˍ˔ȫ͂੆͓̞̀ͥȅ঑׳৪
̥͈ͣୃ൚̈́ၑဇ̩̈́๛೰̯ͦͥুࡨࠨ೰ͅచ̱͉̀ ĭ
༗ऎ૽͉๭༗ऎ૽͈ၛાͅၛ̻ୃ൚଻͈య༕͞ࡀ၌သ
ࢌ࣐̠ͬຈါ̦̜ͥȅুࡨࠨ೰͈ୃ൚଻͉༗ऎْࠗ൝͈
ΟȜῌܖ̧̿௙ࣣഎͅ฻౯̯̫̞̜ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́́
̠ͧȅ
ȁ̹͘ ĭ๭༗ऎ૽͈ప֭փ̦࢜ݖ۷എͅະ၌ף̹ͬͣ͜
̳͈̜́ͦ͊͜Ȅ༗ऎ૽͉ͅະ၌ףͬٝ๰̳̹͈ͥ͛༞
̦ۖݥ͛ͣͦͥȅ༞͉ۖȄȶ๭༗ऎ૽͈฻౯ً೾̤̫ͅ
ͥഐ୨̈́ૂ༭୰ྶȷ͂ ȶ๭༗ऎ૽͈ະ၌ף͈ඤယͅచ̱
͈̀֓ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ΍ȜΫΑ͈ٚවȷͬ া̳ȅ̯ͣͅȄ
ࢃࡉ૽൝͉ͅ൳փࡀȆ৾કࡀ༹ͥ͢ͅഎआݶͅܖ̩̿༞
ۖ͜৘ঔ̯̫̞ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȅ
ȁ̱̥̱Ȅప֭փ࢜ͅచ̳ͥ༞͉ۖȄࢃࡉ૽൝͈చ؊͈
͙͉́ࣾඳ̦̜ͥȅષനȪĳıııȫ͉ Ȅȶুࡨࠨ೰ฺ̠ͅ
ςΑ·͂ুࡨୣහ͉Ȅȶવٺȷͅ చ̳ͥ༞੩͂యఢ͢ͅ
ͥ২ٛഎ঑׳͈༗વͬஜ೹̳͂ͥಎ́ݥ͛ͣͦͥȷˍ:ȫ͂
̱̞̀ͥȅ̾ͤ͘ȄࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈ప֭
փ࢜Ȫুࡨࠨ೰ȫͅ చ̳ͥ༞͉ۖȄٚࢌȆ֓ ၷȆςΧΫςȆ
ࡀ၌သࢌ൝ͬ༫گ̱̹۾߸৪ۼ࣐̫̞́ͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́
̞̠̭̜͂͂́ͥȅ
ˏ!ȫ!ప֭փ͈࢜هఴٜͬࠨ̳̹͈ͥ͛֓ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ
΍ȜΫΑ͈಺ା͂ݯັ༹͈̹͈͛ၙ࣐և
ӱȁ༗ऎْ̤̫ࠗͥͅࠑ௽എ̈́΍ȜΫΑ಺ା
ȁ༗ऎ૽͉๭༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜هఴో଼ͬ଎̹ͥ͛
ͅȄ֓ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ΍ȜΫΑ͈಺ାͬࠑ௽̱࣐̹̀̽ȅ
ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈໛ছ΍ȜΫΑ͉Ȅఈ͈વ̦̞͈̜
ͥ૽ͅ๤͓̀ၾഎͅઁ̩̈́Ȅܡం̳ͥ΍ȜΫᾼΣȜΒ
ͬ൚͉̀͛ͥ߹̦࢜ࡉ̦̻̜ͣͦ́ͥȅ̱̥̱Ḙ͈̏ࠑ
௽എ̈́಺ା́ ȶ͉༗ऎ૽͉๭༗ऎ૽͈ၛાͅၛ̹̽΍Ȝ
ΫΑ͈஖఼ȷ͂ ̞̠ণതͬਹণ̱̹ȅ̹͘Ȅ΍ȜΫΑ಺
ା͉́๭༗ऎ૽̦հ૤ۜͬ঵̽̀΍ȜΫΑͬ၌ဥ̳ͥ
̞̹͂̽ୈ૰എ̈́΍εȜΠ͜༗ऎْࠗ́ັଟ̱࣐̀ͩͦ
̹ȅ
ȁ༗ऎْࠗͅܖ̩̿ࠑ௽എ̈́֓ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ΍ȜΫΑ
͈಺ା͉༗ऎ૽͂๭༗ऎ૽͈૞ှ۾߸̹ͬࣞ͛ȅ̯ͣͅ
͉Ȅ๭༗ऎ૽͉༗ऎ૽͈༗ऎْ͈ࠗ೹া̽̀͢ͅ ĭু໦
͈༴̢ͥప֭փ͈࢜هఴ̧ࣣ̠͂࢜উସͬ঵̹̽ȅ
Ӳȁ༗ऎْ༹̤̫ࠗͥͅၙ࣐և
ȁ֓ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ΍ȜΫΑ͈ࠀ࿩̤̞̀ͅȄ༗ऎ૽͉
༗ऎْ̦ࠗࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈ప֭փ࢜ͅض̹̳࿨ڬ
ȽĲĸĲȽ
زೳव฻ਫ਼̥ͣັဓ̯̞ͦ̀ͥ൳փࡀݞ͍యၑࡀͅܖ̿
̧చ؊ͬ଎̭ͥ͂̈́ͥͅȅزೳव฻ਫ਼̥ͣ༗ऎ૽ͅັဓ
̯ͦͥࡀࡠ͉Ȅ༗ऎٳই͈૭ၛ̀শͅ૭ၛ૽൝̽̀͢ͅ
࠿൦̯ͦȄزೳव฻ਫ਼̦ૣ฻ͬئ̱̹͈̜́ͥ͜ȅ༗ऎ
૽͉ັဓ̯̞ͦ̀ͥ൳փࡀݞ͍యၑࡀ͈ਇকͬ๭༗ऎ૽
̦༴̢ͥهఴͅચ̵̱ࣣͣͩ̀ၑٜ̳ͥຈါ̦̜ͥȅ
ӳȁࠀ࿩͈࢘ض
ȁ֓ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ΍ȜΫΑ͈ࠀ࿩͉Ȅ๭༗ऎ૽̦༴
̢̞̀ͥ୆ڰهఴٜͬࠨ̳̹ͥ͛ͅ৘ঔ̯ͦͥȅ༗ऎ૽
͂๭༗ऎ૽͉೹ރ̯ͦͥ΍ȜΫΑ̦୆ڰهఴٜͬࠨ̳ͥ
̹͛ͅခ̜̹̥̠̥࢘́̽̓ͬږ෇̳ͥຈါ̦̜ͥȅ͘
̹Ȅະຈါ̈́΍ȜΫΑ઼ً̈́͞΍ȜΫΑˎˌȫ͈ࠑ௽़͉
ॲ૟ٺ̦̾̈́ͥͅܓࡏ଻̦̜ͥȅ
༗ऎْ͈ࠗˏ͈̾࿨ڬͅచ̳ͥຊ৪͈ࡉٜ
ȁຊ৪͉༗ऎْ͈ࠗˏ͈̾࿨ڬ͈̥̈́́ਹါণ̯̫ͦ̈́
̞͈͉ͦ͊̈́ͣ̈́Ȅˍ̾࿒ ȶ͈๭༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜ه
ఴ͈ାၑȷ͂ ˎ̾࿒ ȶ͈ప֭փ͈࢜ఄਹȆయ༕Ȇ༞ۖȷ́
̜ͥ͂ࣉ̢ͥȅ
ȁĲ̾࿒͈࿨ڬ ȶ͈༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜هఴ͈ାၑȷ́
͉Ȅ༗ऎْࠗ੥ͅܖ̧̿ప֭փ͈࢜هఴ̦شڠഎ̥̾
ݖ۷എͅਅ༆̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅḙ͈̭͉̏͂Ȅ๭༗ऎ૽
͈ప֭փ͈࢜ྭ੖ਘୃͅ၌ത̹̳ͬͣ͜ȅˎ̾࿒͈࿨ڬ
ȶ͈ప֭փ͈࢜ఄਹȆయ༕Ȇ༞ۖȷ́ ͉Ȅ༗ऎ૽͉ˍ̾
࿒́ାၑ̯̹ͦهఴͬ൩̢̀͘Ȅ๭༗ऎ૽͈ప֭փ࢜ͬ
ߓఘഎ̥̾ྭ੖̦୆̲̞̠̈́͢ͅ঑׳৪ͅ୰ྶ̳̭ͥ͂
̈́ͥͅȅ̤̈́Ḙ͈̏య༕͉ͅߓఘഎ̈́༗ऎْࠗ͜೹া̯
̫̞ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ḙ͈̏ˎ͈̾࿨ڬͬਹါণ̳̭ͥ͂
́Ȅˏ̾࿒͈࿨ڬ͈ప֭փ͈࢜هఴٜͬࠨ̳̹͈ͥ͛֓
ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ΍ȜΫΑ͈಺ା͂ݯັ༹͈̹͈͛ၙ࣐և
̦ခ࢘എ̈́ͥͅȅ
ࠫა͂ࣽࢃ͈ࡄݪ͈هఴ
ȁུࣂ͈࿒എ͉Ȅ༗ऎْ̦ࠗࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ
૽͈ప֭փ࢜ͅض̹̳࿨ڬ̞̾̀ͅაࣉ̳̭̜ͥ͂́̽
̹ȅప֭ͬ࣊೰എͅ௴̢̞̀ͥ๭༗ऎ૽̺̫͉̩́̈́Ȅ
๛೰എͅ௴̢̞̀ͥ๭༗ऎ૽͜಺औచય̱͂̀Ȅ௙ࣣഎ
ͅ༗ऎْ͈ࠗ࿨ڬͬ༗ऎ࿂୪ܱ჏͈໦ଢ଼̥ͣྶ̥̱ͣͅ
̹തུ̦ࣂ͈අ૗̜́ͥȅոئȄུࣂ͈ࠫაͬ੆͓ࣽࢃ
͈هఴ̞̾̀͜ͅ͏̤̩ͦ̀ȅ
ȁུࣂ͈ࠫა̱͂̀Ȅ༗ऎْ̦ࠗࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈
̜ͥ૽͈ప֭փ࢜ͅض̹̳࿨ڬ͉Ȅӱ๭༗ऎ૽͈ప֭փ
͈࢜هఴ͈ାၑȅӲప֭փ͈࢜ఄਹȆయ༕Ȇ༞ۖȅӳప
֭փ͈࢜هఴٜͬࠨ̳̹͈ͥ͛֓ၷȆ༗࠲Ȇ໛ছ΍ȜΫ
Α͈಺ା͂ݯັ༹͈̹͈͛ၙ࣐և̜̹́̽ȅ
ȁ̭͈ˏ͈̾࿨ڬ͈̥̈́́Ȅਹါণ̯̫ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́
̞࿨ڬ͉Ȅӱ ȶ͈๭༗ऎ૽͈ప֭փ͈࢜هఴ͈ାၑȷ͂
Ӳ ȶ͈ప֭փ͈࢜ఄਹȆయ༕Ȇ༞ۖȷ́ ̜ͥ͂ࣉ̢̹ͣͦȅ
ȁ̱̥̱Ḙ͈̏ࠫض͉๭༗ऎ૽ˎ૽͈༗ऎ࿂୪ܱ჏͈
໦ଢ଼ࠫض̜́ͤȄయນ଻̫͈̜ࠧͥ́ͥ͜ͅȅࣽࢃ͜ప
֭ͅచ̱̀࣊೰എͅ௴̢̞̀ͥ๭༗ऎ૽͂๛೰എͅ௴̢
̞̀ͥ๭༗ऎ૽͈༗ऎ࿂୪ܱ჏ͬ໦ଢ଼̱̞̩̀ຈါ̦̜
ͥȅġ
ȁ̯ͣͅȄ͈ࣽٝ༗ऎ࿂୪ܱ჏͈໦ଢ଼͉Ȅ๭༗ऎ૽̦༴
̢ͥࡢ૽എ̈́࿚ఴ̥ͣ୆̲ͥప֭փ͈࢜هఴ͂هఴో଼
͈̹͈͛໛ছ΍ȜΫΑ͈಺ାͅઙത̦̜̀ͣͦ̀༗ऎࠗ
ْ͈࿨ڬ̦࠿બ̯̹ͦȅ̱̥̱Ȅప֭փ͈࢜هఴ̷͉ͦ
̥͉̩͊ͤ́̈́Ȅز௼͈͂۾߸͞౷֖͈́঑׳৪Ȇমު
৪͈هఴ̜̬ͣͦͥ͜ḙ͈̏ͦͣهఴͅచ̱̀͜༗ऎࠗ
ْ͈࿨ڬͬ࠿બ̱̞̩̀ຈါ̦̜ͥȅ̯͉ͣͅȄ๭༗ऎ
૽͈ప֭ࢃ͈୆ڰ̤̞̀ͅ༗ऎْ̦ࠗવٺ৪ুၛ঑׳༹
͈იழ͙͈ಎ́ض̹̳࿨ڬ͞༗ऎْࠗ͂ພ֭۾߸৪̦ै
଼̳ͥప֭঑׳ْ͈ࠗ͂۾߸଻Ȫప̫̹֭࢜ͅ༗ऎ૽͂
ۭࢌ঍͈Ⴒࠈȫͅ ̞̾̀͜࠿બ̱̞̩̀ຈါ̦̜ͥȅȁ
Ȭಕȭ
ˍȫ!࢚୆Ⴛ൱જȪĳııĶාȫۛ ৪಺औȅ
ˎ!ȫ!࢚୆Ⴛ൱જ͉Ȅ໹଼ĲĶා̥ͣୈ૰ພۛ৪͈̠̻છ
ે̦հ೰̱̤̀ͤ਋̫වͦૄ࠯̦ା̢͊ప֭خෝ̈́࿩
˓ྔĳııı૽ͅచ̱̀ȄĲıාۼ́ప֭Ȇ২ٛ໘ܦͬ࿒
ঐ̳̳͂ͥୈ૰વٺ৪ప֭௯ૺ঑׳মު̦࣭ࡩ༞੩ম
ު̱͂̀৘ঔ̯̞ͦ̀ͥȅĳııĹා̥͉ͣୈ૰વٺ৪
౷֖֊࣐঑׳අ༆చॐমު̱͂̀৘ঔ̯̞ͦ̀ͥȅ
ˏ!ȫ!࣏ന Ȫۘĳııķȫȶప֭௯ૺ͈̹͛ͅຈါ̈́ΙȜθȆ
ȁ౷֖Ήͺȷȅȸୈ૰વٺ͂ςΧΫςΞȜΏοϋȹȅĲı
ȪĳȫȄĲĳĲȽĲĳķȅ
ː!ȫ!ࢺศࠉ Ȫٚĳııķȫȶવٺ৪ুၛ঑׳༹শయ͈ୈ૰વ
ٺ৪ప֭௯ૺ͂౷֖Ήͺ͈ࣉ̢༷ȷȅȸୈ૰વٺ͂ςΧ
ΫςΞȜΏοϋȹĲıȪĳȫȄĺĺȽĲıķȅ
ˑ!ȫ!ऎ൥̯̥͞ఈȪĳııĶȫȶప֭௯ૺ͈̹͛ͅຈါ̈́૤
ၑ২ٛഎহၷȷȅȸୈ૰વٺ͂ςΧΫςΞȜΏοϋȹȅ
ȁĲıȪĳȫȄĲıĸȽĲĲĵȅ
˒!ȫ!ݠനၾহȪĳııķȫȶప֭௯ૺ͈̹͛ͅຈါ̈́࿪໤ၷ
༹٨ڟȷȅȸୈ૰વٺ͂ςΧΫςΞȜΏοϋȹȅĲıȪĳȫȄ
ĲĲĶȽĲĳıȅ
˓!ȫ!ષനୀ౳Ȫĳııĺȫȶࡀ၌သࢌ঑׳ْ͉͈̠ࠗ̓͢ͅ
ၛ͈̳̥̀ͥ́ȷȅඅ೰๱א၌ڰ൲༹૽ˬ˝˯ΥΛΠ
༎ಠȁȸ໛ছ୺࿝૖͈̹͈͛ࡀ၌သࢌġ঑׳ΧϋΡήΛ
·ȹȅηΥσό͹੥པȁĴĴȅ
˔ȫ!ஜࠇ੥˓ȫȁȁĴĴȅ
˕ġȫġչ൥ࠃঊȪĳııķȫȶ଼ාࢃࡉ૽൝͈૖ྩ͂ࡀࡠȷȅ২
౬༹૽଼ාࢃࡉΓϋΗȜȆςȜ΄σ΍εȜΠ༎ಠȸ଼
ාࢃࡉഽȅ༹͈ၑა͂৘கȹȅခ๣ڝȅĲĲķȅ
21!ȫ!ऎ൥֘ढȪĳııĹȫȸৗഎΟȜΗ໦ଢ଼༹ȹȅ૧ဟ২ȅ
22!ȫ!ୈ૰شۭࢌฒ੥ȪĳııĵȽĳııĶȫ۬ ਘȁȸ২౬༹૽඾
ུୈ૰شۭࢌܿ੅ފٛȹȁୈ૰ۭࢌ੄ๅȅ
23!ȫ!չ൥૯Ȇ୼౤֚זȪĳııĴȫȸ༹ၙͬ౶ͥ͂ۛ৪͈ࡀ
၌̦ࡉ̢̧̹̀ȹȅ˩˟ιΟͻ΃੄ๅȅĲĴĶȅ
24!*!Ȫ২ȫ඾ུ২ٛ໛ছআٛ༎ਬȪĳııĵȫȸ଼ාࢃࡉ৘ྩ
ζΣνͺσȅܖய̥̥ͣͩͥ˭ɕ˝ȹȅಎ؇༹ܰġġĶĵȅ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĸĳȽ
25!ȫ!ࡣؚၨఊȪĳııĲȫȶΉͺζΥΐιϋΠ͈ജٳ͈ίυ
ΓΑȷȅ඾ུୈ૰༗࠲໛ছআٛ༎ਬȅȸୈ૰વٺ৪͈Ή
ͺζΥΐιϋΠȹȅ̳͒ͥ੄ๅȅĲĳĺ
26!ȫ!عॄဢਰȪĳıııȫȶ૽ࡀ͈ণത̥ͣࡉ̹̦࣭͈ͩ২
ٛ໛ছȷȅୌ๶ဈࢁȆୄକၦ௱༎ಠȅȸ২ٛ໛ছ৘க͂
ͺΡδ΃ΏȜȽ၌ဥ৪͈ࡀ၌သࢌ͈̹͛ͅȽȹȅಎ؇
༹ܰȅĴĶȅ
27!ȫ!઀ႅฎȪĳıııȫȶ౶എવٺ৪͈ুࡨࠨ೰ȷȅঔ୭٨
ڟ͂ুࡨࠨ೰༎ਬ֥ٛ༎ಠȅȸࡀ၌̱͈͂̀ুࡨࠨ೰ȹ
ൟ֔੥པȅĴıȅ
28!ȫ!ષനୀ౳Ȫĳıııȫȶুࡨࠨ೰̠ͬ̓঑̢̥ͥȷȅঔ୭
٨ڟ͂ুࡨࠨ೰༎ਬ֥ٛ༎ಠȅȸࡀ၌̱͈͂̀ুࡨࠨ
೰ȹȅൟ֔੥པȅĴĵȅ
29!ȫ!ཤ࿤୍ Ȫ֚ĳıııȫȶͺΡδ΃ΏȜȪࡀ၌သࢌȫ͈ ٽ
ැ̷͈͂ജٳȷȅع࿤ୃਏȆఱߧဇܮঊȆཤ࿤୍֚༎ȅ
ȸ࣒जġવٺͬ̾͜૽͈૽ࡀˏȹȅခ๣ڝȅĲĵĴ
2:ȫ!ஜ߹੥ĲĸȅĹĹ
31!ȫ!໹ന࢚ȪĳııĲȫ͉ ಠ੥ȸ̭̥͈ͦͣࡀ၌သࢌȹ͈ ಎ́Ȅ
ࡀ၌သࢌ͈೰݅ͬষ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȅȶুࡨࠨ೰
ࡀ͈ఄਹ̞̠͂ၑැ͈͂͜ͅȄུ૽༹͈എ੨ࡀ၌̾ͅ
̧Ȅུ૽͈փএ̜̞͉ͥͅփ࢜ͅ௲̀Ȅًະ௷ུ̩̈́
૽ͬ঑׳̳̭ͥ͂ȅȷ
༗ऎْ̦ࠗࣞႢܢ͈ୈ૰વ̦̞͈̜ͥ૽͈ప֭փ࢜ͅض̹̳࿨ڬ
ȽĲĸĴȽ
